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ABSTRAK 
Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sering sekali terjadi di 
tempat kerja. Kecelakaan kerja bisa menyebabkan pekerja mengalami luka-luka 
bahkan meninggal dunia. Hal yang paling umum dilakukan untuk mengurangi 
kecelakaan kerja yaitu perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3). Disayangkan dengan cara tersebut nampaknya masih 
kurang membantu dalam mengurangi angka kecelakaan kerja di Indonesia. Masalah 
kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut Bpjs 
Ketenagakerjaan (2019) terjadi kecenderungan kecelakaan kerja. Pada tahun 2016 
terdapat 105.182 kasus kecelakaan kerja, tahun 2017 terdapat 123.041 kasus dan 
tahun 2018 terdapat 173.105 kasus. 
Di era teknologi saat ini penyampaian informasi dapat disampaikan dengan 
mudah lewat smartphone. Selain itu sekarang sudah ada teknologi Augmented 
Reality (AR). Teknologi Augmented Reality (AR) merupakan teknologi yang dapat 
menggabungkan dunia maya dan nyata secara real time dan diproyeksikan 
menggunakan elektronik. Dengan bantuan teknologi Augmented Reality (AR) bisa 
jadi alternative dalam penyampaian tools keselamatan kerja dan rambu-rambu 
keselamatan kerja kepada seluruh pekerja maupun calon pekerja di Indonesia.  
Teknologi Augmented Reality (AR) dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 
yang menampilkan gambar secara tiga dimensi sehingga terlihat lebih nyata, mudah 
ditangkap dan mudah dipahami oleh pekerja maupun calon pekerja dalam 
penyampaian materi tools keselamatan kerja. 
Oleh karena itu penulis membuat sebuah aplikasi pengenalan tools 
keselamatan kerja menggunakan Augmented Reality (AR) berbasis android. Dalam 
pembuatan aplikasi pengenalan tools keselamatan kerja menggunakan metode 
marker based tracking. Marker merupakan image target untuk mengenali dan 
menampilkan objek serta informasi yang terdapat didalam objek. Hasil dari 
penelitian ini berupa aplikasi pengenalan tools keselamatan kerja dengan tujuan 
untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di Indonesia. Aplikasi pengenalan tools 
keselamatan kerja bisa menampilkan objek 3D alat keselamatan kerja dan rambu-
rambu keselamatan kerja serta penjelasannya menggunakan audio dan narasi. 
Kata kunci :  smartphone, tools keselamatan kerja ,teknologi AR ( Augmented Reality)  
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